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Kajian ini untuk mengevaluasi keefektifan sistem  unggah mandiri Local Content di 
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) sejak tahun 2011. Fasilitas unggah mandiri 
Local Content yang telah disediakan diharapkan dapat membantu sivitas akademik untuk 
memenuhi kebutuhan unggah karya ilmiahnya. Penyusunan karya ilmiah membutuhkan 
banyak waktu, tenaga dan biaya oleh karena itu diharapkan dapat dikelola, dimanfaatkan 
dengan baik dan terjaga kelestariannya. Kajian ini memaparkan tentang pemanfaatan unggah 
mandiri Local Content  oleh pemustaka Perpustakaan UNUSA. Tujuan kajian ini adalah 
untuk mengetahui keefektifan unggah mandiri Local Content serta hambatan, kendala yang 
dihadapi oleh pemustaka. Fasilitas unggah mandiri Local Content dapat membantu proses 
pengolahan di perpustakaan dengan tenaga yang minim serta membantu proses publikasi dari 
karya tulis mahasiswa atau dosen tersebut. Survei dilakukan terhadap pemustaka 
dilingkungan Perpustakaan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya yang memanfaatkan 
unggah mandiri Local Content dengan mengakses digilib UNUSA baik dari dalam maupun 
luar kampus.  Diharapkan hasil pengamatan ini dapat memberikan masukan bagi 
Perpustakaan untuk selalu meningkatkan kualitas melalui perbaikan dan penyempurnaan 
sistem yang tersedia di Perpustakaan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA). 
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